














































次的意味として「外界的容認 / 可能」1 を挙げ、さらにそこから派生した意味と







1 「外界的容認 / 可能」とは、外界の状況や規範の上で容認されること、または、
可能であることを表すとされる。













































































































































































表現形式 行動 決定権 利益 例文






依頼 A A J 窓を開けてもらえませんか？
（7）
― 143 ―













































































































































文は、「行動 / 決定権 / 利益」から見る構造上、「てもらえませんか」と同じ「A 












表現形式 行動 決定権 利益 例文 返答例
てもいいですか
J A J  隣に座ってもいいですか？
どうぞ
/ いいですよ
















































































（まさい　みほ・実践女子大学大学院 平成 27 年度　修了）
（14）
